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Die Kennzeichnung von Wappenfarben auf Siegeln 
Regensburger Bürger im Mittelalter 
V o n P e t e r U r b a n e k 
B e i d e r K a t a l o g i s i e r u n g a l ler S iegel der R e g e n s b u r g e r B ü r g e r i m M i t t e l a l t e r 1 fiel 
d i e T a t s a c h e ins A u g e , d a ß die F l ä c h e n der k l e i n e n W a p p e n s c h i l d e a u f d e n S i e g e l n 
häuf ig S c h r a f f u r e n , P u n k t i e r u n g o d e r sonst ige K e n n z e i c h n u n g a u f w i e s e n . 
D a d i e W a p p e n a u f d e n S i e g e l n n u r o h n e die w i c h t i g e n T i n k t u r e n d a r z u s t e l l e n 
w a r e n , ist k a u m v o n der H a n d z u w e i s e n , d a ß d i e S iege ls techer n i c h t v e r s u c h t hät-
ten , d i e F a r b e n i n i r g e n d e i n e r F o r m k e n n t l i c h z u m a c h e n . D i e h e r a l d i s c h e n u n d 
s p h r a g i s t i s c h e n H a n d b ü c h e r g e b e n h i e r ü b e r k e i n e A u s k u n f t . A u c h sonst hat diese 
F r a g e i n d e r h i s t o r i s c h e n F o r s c h u n g k a u m B e a c h t u n g g e f u n d e n . 
1) Bisherige Forschungen 
D r e i A u f s ä t z e , d ie s i c h m i t d i e s e m T h e m a a u s e i n a n d e r s e t z e n , s i n d b is z u m h e u t i -
gen T a g e r s c h i e n e n . 
W a l t e r Möl le r gab 1950 d e n A n s t o ß u n d u n t e r s u c h t e die F a r b k e n n z e i c h n u n g a u f 
d e n g r o ß e n D r e i e c k s s i e g e l n des 13. J a h r h u n d e r t s 2 . D a b e i w a r es i h m m ö g l i c h , 
e i n i g e n S c h r a f f u r e n u n d B e g l e i t z e i c h e n b e s t i m m t e F a r b e n z u z u o r d n e n 3 . 
D i e s e E r g e b n i s s e v e r a n l a ß t e n L e o n Jequier z w e i Jahre später d iesbezügl ich eine 
U n t e r s u c h u n g für d ie S c h w e i z u n d F r a n k r e i c h z u verö f fe n t l i che n , w o b e i er d ie 
E r g e b n i s s e M ö l l e r s n i c h t bes tä t igen k o n n t e 4 . 
A u c h Josef K r a ß l e r w a r es 1960 n i c h t m ö g l i c h , derar t ige N a c h w e i s e für d ie Steier-
m a r k z u e r b r i n g e n 5 . 
Jeder dieser Aufsätze b e f a ß t s i ch a l l e r d i n g s n u r mit S i e g e l n des 1 3. l a h r h u n d e r t s . 
Z u m 14. u n d 15. l a h r h u n d e r t meint Möl ler , d a ß d i e F a r b a n g a b e n in dieser Z e i t 
' Insgesamt 1 546 verschiedene Siegel, s. Peter Urbanek, Wappen und Siegel Regensburger 
B ü r g e r und Bürger innen im Mittelalter (bis 1486), Diss. phil . Regensburg 1988 (Microfiche 
vervielf ) , erscheint 1990/91 in der Regensburger Reihe „Studien und Quellen zur Regcnsbur-
ger Geschichte". 
2 Farbangaben in Siegeln des 13. lahrhunderts, in: Nassauische Annalen 61 (1950), 
S . 1 0 6 - 1 1 4 . 
5 ebd. S. 107 f. 
4 A-t -on, au X U I e siecle, cherche a indiquer les emeaux sur les sceaux? in : Schweizer Archiv 
für Heraldik (1952), S. 1 1 2 - 1 1 5 . 
' Die Bezeichnung der Wappenfarben in den Siegeln des 13. Jahrhunderts, in : Siedlung, 
Wirtschaft und Kultur im Ostalpenraum. Festschrift Fritz Popelka, Graz 1960, S . 2 8 5 - 2 8 5 
( = V e r ö f f e n t l i c h u n g e n des S t e i c r m ä r k i s c h e n Landesarchiv 2). 
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a u ß e r G e b r a u c h u n d a l lmähl ich in V e r g e s s e n h e i t geraten se ien . W o m a n n o c h 
B e g l e i t z e i c h e n fände , hät ten sie n i c h t m e h r die alte B e d e u t u n g " . 
2) Kennzeichnung von Wappenfarben in Regensburg 
D i e Über l ie ferung v o n S c h r a f f u r e n o d e r sons t igen K e n n z e i c h n u n g e n auf den 
W a p p e n s c h i l d e n der S iegel der R e g c n s b u r g e r B ü r g e r beg innt 1 2 5 0 . k o n z e n t r i e r t 
s i ch auf den Z e i t r a u m v o n 1291 bis 1376 u n d ist i m 15. l a h r h u n d e r t n u r n o c h ver-
e inzel t n a c h z u w e i s e n . Es l ießen s i ch die u n t e r s c h i e d l i c h s t e n F o r m e n der K e n n z e i c h -
n u n g festste l len, w i e sie in A n l a g e 1 aufgezeigt s i n d . 
u) Quellen zur Farbüberlieferung 
A u s der Über l ie ferungsze i t der S iegel selbst s i n d uns k a u m Q u e l l e n e r h a l t e n . 
M e i s t w e r d e n w i r aus H a n d s c h r i f t e n des 1 6 . u n d 1 7. l a h r h u n d e r t s ü b e r d i e F a r b e n 
der W a p p e n i n f o r m i e r t , w o b e i d e n V e r f a s s e r n der H a n d s c h r i f t e n n o c h Q u e l l e n z u r 
V e r f ü g u n g s t a n d e n , d ie heute g r ö ß t e n t e i l s v e r l o r e n , zers tör t , o d e r , d u r c h die Z e i t 
u n d W i t t e r u n g b e d i n g t , o h n e f a r b i g e F a s s u n g a u f uns g e k o m m e n s i n d 1 . 
A u s der ersten Häl f te des 1 4 . J a h r h u n d e r t s s t a m m t e die W a n d m a l e r e i eines W a p -
penfr ieses , d ie 1881 in der E l e f a n t e n a p o t h e k e , E c k e G l o c k e n g a s s e / L u d w i g s t r a ß e , 
en tdeckt u n d 1887 l e i d e r zerstört w u r d e . E i n e farb ige Pause des W a p p e n f r i e s e s 
bes i tzen w i r aus d e r H a n d des C h r i s t o p h S c h e n k e n h o f e r v o n 1 8 8 5 , d i e i m M u s e u m 
der Stadt R e g e n s b u r g a u f b e w a h r t i s t 8 . 
D a s R e g e n s b u r g e r S t a d t b u c h II ( L i t . 5 7 2 ) , angefert igt u m die M i t t e des 14. l a h r -
h u n d e r t s u n d a u f b e w a h r t i m H a u p t s t a a t s a r c h i v i n M ü n c h e n , ze igt a u f f. 1 v das far-
bige W a p p e n des d a m a l i g e n S t a d t s c h r e i b e r s U l r i c h W a r t e n b e r g c r . 
D i e Bayer i sche S t a a t s b i b l i o t h e k in M ü n c h e n v e r w a h r t e in ige R e g e n s b u r g e r H a n d -
s c h r i f t e n , d ie re iches M a t e r i a l z u r R e g e n s b u r g e r H e r a l d i k l i e f e r n : 
N e k r o l o g des M i n o r i t e n k l o s t e r s , v o n Johannes R a a b i m Jahre 1 4 6 0 b e g o n n e n 
( C l i n 1004) . 
W a p p e n b u c h des H a n s H y l m a i e r v o n 1 5 6 0 ( C g m 201 5) . 
R e i n s c h r i f t des M a n u s k r i p t s v o n E l i a s E p p i n g e r m i t d e n W a p p e n u n d G r a b s t e i n e n 
aus R e g e n s b u r g e r K i r c h e n , u m I 5 8 0 ( C g m 5 8 8 2 ) . 
V e r z e i c h n i s d e r L e h e n s l e u t e des Fre ien A l t e n H o c h s t i f t s R e g e n s b u r g v o n 1651 
( C g m 1728) . 
Auszüge aus R e g e n s b u r g e r H a u s b r i e f e n u n d V e r z e i c h n i s d e r G r a b s t e i n e des 
R e g e n s b u r g e r B a r f ü s s e r o r d e n s , be ides m i t W a p p e n z e i c h n u n g e n , angefer t igt v o n 
P l a t o W i l d i m 18. J a h r h u n d e r t ( C g m 5 5 5 1 ) . 
E i n M a n u s k r i p t mi t d e n W a p p e n u n d G r a b s t e i n e n d e r R e g e n s b u r g e r K i r c h e n ist 
u m 1580 v o n E l i a s E p p i n g e r angefer t igt w o r d e n , das i m H i s t o r i s c h e n V e r e i n der 
O b e r p f a l z u n d R e g e n s b u r g e i n z u s e h e n ist ( M s R 5 7 1 ) . 
6 S. 107 u. 114. 
7 Dazu zählen Handschriften mit Wappenangaben. Grabsteine, Wappcnskulpturcn, W a p -
penfriese, Glasmalereien. S c h lu ß s te in e . 
8 s. dazu Rechenschaftsbericht des Historischen Vereins von Regensburg und Oberpfalz , in : 
Verhandlungen des Historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg 38 (1884). S. XI f. 
und 41 ( 1 8 8 7 ) , S . X L 
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D i e v o n B ü r g e r n gest i f teten b u n t e n G l a s f e n s t e r des R e g c n s b u r g e r D o m e s aus d e m 
14. u n d 15. l a h r h u n d e r t s z e i g e n die W a p p e n i h r e r S t i f ter . 
b) Versuch einer Auflösung der Kennzeichnungen 
ba) p e r s o n e n b e z o g e n e F a r b ü b e i i i c l e r u n g 
U m e ine ges icher te Bas is für eine I d e n t i f i z i e r u n g v o n b e s t i m m t e n K e n n z e i c h n u n -
g e n a u f d e n S i e g e l n z u e r h a l t e n , w u r d e n als erstes al le jene P e r s o n e n e r f a ß t , denen 
aus d e n Q u e l l e n W a p p e n f a r b e n e i n d e u t i g z u z u o r d n e n s i n d u n d d e r e n S iege l Schraf -
f u r e n in d e n W a p p e n s c h i l d e n a u f w e i s e n . W e i t e r h i n w a r es m ö g l i c h , fünf P e r s o n e n 
a u f g r u n d v o n über l i e fer ten S t e r b e j a h r e n u n d d e n i m W a p p e n b u c h des H a n s H y l -
m a i e r be i d e n e n t s p r e c h e n d e n W a p p e n angegebenen Jahreszahlen b e s t i m m t e W a p -
p e n f a r b e n z u z u o r d n e n , (s. A n l a g e 2.) 
D u r c h diese m i t z i e m l i c h e r S i c h e r h e i t f es t s tehenden B e s t i m m u n g e n läßt s i ch die 
S c h r a f f u r c) als d ie F a r b e „ R o t " e r k e n n e n . 
A u f d e m Siegel des A l b r e c h t G r e y m o l t (II) e r s c h e i n e n 1408 s e n k r e c h t e u n d 
w a a g e r e c h t e s i c h k r e u z e n d e L i n i e n g) , d ie w i r a u f g r u n d der F a r b ü b e r l i e f e r u n g mi t 
d e r d a z u a n g e g e b e n e n l a h r e s z a h l 1419 ( w a h r s c h e i n l i c h S terbe jahr des A l b r e c h t ) 
ebenfa l l s als „ R o t " b e s t i m m e n k ö n n e n 9 . 
A u s d e m |ahre 1316 u n d 1330 ist uns v o n d e n S i e g e l n des F r i d r e i c h W i l d u n d des 
A l b r e c h t W a t g a d m e r eine K o m b i n a t i o n v o n z w e i K e n n z e i c h n u n g e n b e k a n n t , d ie 
n a c h d e n e n t s p r e c h e n d e n F a r b ü b e r l i e f e r u n g e n als d ie T i n k t u r e n „ B l a u " u n d 
„ M e t a l l " z u d e u t e n s i n d . 
F r i d r e i c h W i l d führt a u f s e i n e m S iege l e i n W a p p e n s c h i l d mi t der S c h r a f f u r c ) , 
w ä h r e n d das e r h a b e n e W a p p e n b i l d m i t f) belegt ist . D i e Q u e l l e n g e b e n als F a r b e n 
e in g o l d e n e s S c h i l d mi t b l a u e m D r e i e c k a n . In v e r t a u s c h t e r A n o r d n u n g e r s c h e i n e n die 
K e n n z e i c h n u n g e n a u f d e m S iege l des A l b r e c h t W a t g a d m e r , w a s a u c h bei d e n über -
l ie fer ten F a r b e n fes tzus te l l en ist : e in b laues S c h i l d mi t e i n e m s i l b e r n e n W a p p e n b i l d . 
D a s berei ts als „ R o t " e r k a n n t e M u s t e r c) besi tzt a lso in V e r b i n d u n g mi t e iner w e i -
teren S c h r a f f u r f) d ie völl ig neue B e d e u t u n g „ M e t a l l " . 
E i n e w e i t e r e V a r i a n t e für „ B l a u " e r h a l t e n w i r v o m T y p a r II des A l b r e c h t W a t -
g a d m e r aus d e m |ahre 1359, d ie aus s i c h k r e u z e n d e n s e n k r e c h t e n u n d n a c h l i n k s 
o b e n l a u f e n d e n L i n i e n n) gebi ldet w i r d . T r i f f t dies z u , so hät ten F r i e d r i c h u n d O t t (5) 
W o l l e r 1 3 3 0 u n d l o h a n n W o l l e r 1 3 4 2 , d e r e n S iegel ebenfa l l s diese S c h r a f f u r a u f w e i -
sen , e inen E a r b c n w e c h s e l v o r g e n o m m e n , der j e d o c h d u r c h ke ine I ; a r b ü b c r l i c f e r u n g 
z u be legen ist ( v g l . A n l a g e 3) . 
W e i t e r h i n läßt s i c h sagen, d a ß e in erhabenes W a p p e n b i l d als „ M e t a l l " z u d e u t e n 
ist , fal ls dies n i c h t e ine gesonder te K e n n z e i c h n u n g trägt , w i e o b e n berei ts gezeigt 
w e r d e n k o n n t e . 
bb) f a m i l i e n b e z o g e n e F a r b ü b e r l i e f e r u n g 
In e i n e m a l p h a b e t i s c h n a c h F a m i l i e n g e o r d n e t e n V e r z e i c h n i s (s. A n l a g e 3) 
e r s c h e i n e n al l jene A n g e h ö r i g e n , d e r e n S iegel K e n n z e i c h n u n g e n in den W a p p e n füh-
r e n , die über l i e fer ten W a p p e n f a r b e n aber k e i n e r b e s t i m m t e n P e r s o n z u e r k a n n t 
w e r d e n k ö n n e n . 
4 Z u m Sterbejahrs. Anlage 2. V g l . Lautwein (1) 1 328 und Andre Leutwein auf Tunau 1371/ 
Hans (2) Woller 1392 in Anlage 3. 
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T r o t z d e m ist a u c h h i e r d i e Häuf igkei t e iner Ü b e r e i n s t i m m u n g der S c h r a f f u r c) mit 
der F a r b e „ R o t " e r s t a u n l i c h l u . 
M i t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t so l l d ie D a m a s z i e r u n g des S c h i l d e s des H a i n r e i c h 
(3) L e c h m i t R o s e n r a n k e n (?) d ie F a r b e „ R o t " a n g e b e n . 
E b e n f a l l s als d i e F a r b e „ R o t " dürf te d ie S c h r a f f u r e) be i a l l e i n i g e m V o r k o m m e n z u 
i d e n t i f i z i e r e n s e i n , w i e aus d e n Über l i e fe rungen z u O t t (2) W o l l e r 1305 u n d W e r n -
her( 2) L e u t w e i n a u f T u n a u 1516 h e r v o r z u g e h e n sche in t . 
E i n e Ü b e r e i n s t i m m u n g der S c h r a f f u r e) des S c h i l d e s u n d c) a u f d e m e r h a b e n e n 
W a p p e n b i l d m i t d e n T i n k t u r e n „ B l a u " u n d „ M e t a l l " k a n n b e i den b e i d e n S i e g e l n v o n 
H a r t w i g u n d F r i e d r i c h C h a r g (I) aus d e m (ahre 1317 beobachte t w e r d e n . D i e P u n k t e 
i n d e n F e l d e r n d e r S c h r a f f u r s c h m ü c k t e der S iege l s techer z u k l e i n e n Blüten aus . 
N a c h der K e n n z e i c h n u n g des W a p p e n s des L e o (1) S ü z z v o n 1291 u n d d e r F a r b -
über l ie ferung des H a n s H y l m a i e r m i t der v o n i h m festgehal tenen Jahreszahl 
„ 1 3 3 6 " ' ' läßt d i e e i n f a c h e schräge S c h r a f f u r a u f e r h ö h t e m W a p p e n b i l d selbst o h n e 
K o m b i n a t i o n m i t der b i s h e r als B l a u e r k a n n t e n S c h r a f f u r e n e) u n d 0 i n v e r t i e f t e m 
F e l d die F a r b v e r b i n d u n g „ B l a u " - „ M e t a l l " v e r m u t e n . 
T r o t z der g e r i n g e n g a n z p e r s o n e n b e z o g e n e n F a r b ü b e r l i e f e r u n g hat es s i c h gezeigt , 
d a ß e in igen K e n n z e i c h n u n g e n b e s t i m m t e F a r b e n z u g e o r d n e t w e r d e n k ö n n e n . D a r -
ü b e r h i n a u s steht w e i t e r h i n fest, d a ß u n t e r s c h i e d l i c h e F a r b e n in e i n e m W a p p e n a u f 
d e n S i e g e l n a u c h u n t e r s c h i e d l i c h angezeigt w e r d e n . Z i e h e n w i r diese T a t s a c h e in 
B e t r a c h t , so ist f e s t z u s t e l l e n , d a ß i n n e r h a l b der F a m i l i e n , selbst d o r t , w o w i r k e i n e 
o d e r f a m i l i e n b e z o g e n e F a r b ü b e r l i e f e r u n g b e s i t z e n , e ine W a p p e n d i f f e r e n z i e r u n g 
d u r c h e i n e n W e c h s e l der T i n k t u r e n n i c h t gerade se l ten d e r F a l l w a r . 
1 0 s. Anlage 3: Tollinger, T u n a u auf (11), Thundorfer , Greimolt (1), G r u b in der, Hiltprant, 
L ö b e l , Lengvelder, Leutwein auf T u n a u , Nötzel (11), Schikch, Sitauer, Weintinger. 
' 1 W o r a u f sich diese bezieht, ist mir unbekannt. 
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A n l a g e 1 
Die verschiedenen Muster der Farbkennzeichnungen 
(Die )ahreszahlen beziehen sich auf den ersten und letzten Nachweis) 
i) 1316/1330 
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k) 1 524 
I) 1329 
m) 1530-1 332 
n ) 1 3 3 0 - 1 3 5 9 
o)1342 
p ) 1 3 4 5 
q ) 1 5 5 9 
r) 1 559-1 57b 
s) 1367/1391 
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A n l a g e 2 
Name Vorname 
Personenbezogene Farbüberlieferung 
erster Siegel- Kenn- überlieferte Farben Quellen 
nachweis Zeichnung' 2 
Luken 
Schikch 
Wild 
Weintinger 
Nötzeltl) 
Watgadmer 
Sarburch 
Engelmar 
Melder 
Tollinger 
Leutwein, 
auf Tunau 
Ingolsteter 
Gcniuiiicr 
Grevmolt III) 
Lausser 
L u k c h ( l ) 
Lautwin (1) 
Fridreich 
gest. 1 534 
Leo(2) 
Pernolt(l) 
Albrecht 
gest. 1560 
Seifrid 
gest. 1334 
Chunrat 
gest. 1378 
Albert 
Warienberger Ulrich 
Fridreich (1) 
Lautwein (2) 
Lucas(2) 
Pete. 
Albrecht 
gest. vor 1421, 
letzter Nachweis 
als Ratsbürger 
1419. 
Steffan, 
letzter Sie-
gelnachweis 
lau. 1424. 
1299 
1310 
1316 
1319 
1330 
1330 
1330 
1340 
1342 
1345 
1346 
1359 
1406 
1406 
1408 
1416 
c) In Rot drei silberne 
Lilien 
Cgm 2015, f. 16 (JZ: 1292 
Sterbejahr der Ehefrau 
des Lukch (1)) 
Cgm 201 5, f. 18 (JZ: 1313, 
„Laudwini" ) 
Schild: c) In G o l d blaues Dreieck Cgm 201 5, f. 20 (JZ: 1 334)/ 
M s R 371, f. 80 (gest. 1534) 
Clm 1004, f. 24 
c) In Rot silberner 
Wagen kipf 
Dreieck: f) 
c) In Rot zwei silberne 
Radfelgen 
c) In Rot goldener Fünfberg C l m 1004, f.40v 
Schild: 0 In Blau silberner Schräg- Cgm 2015, f. 23 ()Z: 1360)/ 
Balken: c) balken MsR 371, f. 17 
c) In Rot drei goldene Ringe Cgm 201 5, f.44 (JZ: 1334) 
l . : c ) In Silber u. Rot gespal- Cgm 2015, f. 28 (JZ: 1378) 
Stern r.: c) ten, Stern in verwechselten 
Farben 
o.:c) In Rot und Silber geteilt, Dom-Glasfenster 
drei Karaffen in verwech-
selten Farben 
c) In Rot silberner Pfahl Lit. 572, f. Iv 
mit schwarzen Lilien 
c) In Rot silberner Strauß Clm 1004, f. 34v 
u.:c) Durch silbernen Wellen- MsR 371, f. 34 
schrägbalken in G o l d u. 
Rot geteilt 
u . : c) Durch silbernen Ast in 
G o l d u . Rot geteilt 
c) In Rot silberne Leiste 
mit vier Spitzen 
u.:g) In Blau und Rot durch 
goldenen Pfeil schräg 
geteilt 
Cgm 2267 II, f. 53v 
Cgm 2015, f. 33/ 
MsR371 , f ,41 
Cgm 2015, f. 36 (JZ: 1419 
und 1424) 
o.:c) Durch silbernengezinn- Cgm 201 5, f. 55 (JZ: 1424)/ 
ten Bogenbalken in Rot M s R 571, f. 41 
u. Schwarz geteilt 
1 2 W i r d in der Anlage 2 und 5 keine Unterscheidung zwischen rechts (r.:) und links (1.:), 
oben (o.:) und unten (u.:), e r h ö h t und vertieft getroffen, so bezieht sich die Kennzeichnung auf 
die vertiefte Schi ldf läche . 
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A n l a g e 3 Familienbezogene Farbüberlieferung 
Familienname F a r b ü b e r l i e f e r u n g 
Vorname Kennzeichnung 
Awe, von In Rot silberner Zinnen- C g m 2015, f. 23 
Aunchofer 
Pauker (IV) 
Prunnhofer 
balken (IZ:1361)/ 
C g m 5882, f. 21 
Karl (1) 0 1301 
Hainrich Schild: e) 
Balken erhaben: c) 
1299 
Fridreich (1) o.: c) 
u . : b ) 
1302 
Herweich (1) Schild: c) 
Balken erhaben: g) 
1306 
Friedreich (2) b) 1317 
Paltwein f) 1322 
Wirnt c) 1323 
Herweich (2) c) 1327 
Karl (2) T y p . l c) 1327 
" T y p . II 0 1330 
Durch silbernen S c h r ä g b a l -
ken in Blau und Rot ge-
teilt 
( F a r b ü b e r l . bezieht sich auf 
den 1385 verstorbenen Werner). 
C g m 2015. f. 50 
(JZ:1385). 
Erhart c) 1451 
D u r c h silbernen gezinnten 
S c h r ä g b a l k e n in Schwarz u. 
Rot geteilt 
C g m 2015, f. 47 
1 .cupolt s) 1391 
In Silber blaue Lilie, 
unteres Ende in Spitze aus-
laufend. 
In Rot silberne Lilie. 
In Silber blaue Lilie. 
C g m 2015, f .24 
()Z: 1 357). 
C g m 2015, f. 51 
(IZ: 1404). 
C l m 1004, f .28v . 
Chunrat ( l ) Spitze: ! ) 1524 
Fridreich Spitze: d) 1330 
Stephan Spitze: d) 1330 
R ü g e r (1) Spitze: d) 1330 
Chunrat(2) Spitze: c) 1355 
1 5 Wappenfarben des Ehemannes (?) der 1572 verstorbenen Margret. 
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Churgtl) In Blau ein in G o l d u. Sil-
ber geteilter S c h r ä g b a l k e n 
Tüllinger 
Hartwig 
Friedrich 
In Rot silberner S t r a u ß 
Schild: e) 
zwei erhabene 
S c h r ä g l e i s l e n : c) 
wie Hartwig 1517 
R ü g e r (2) 
Lautwein 
Tunau, auf (II) In Rot u. Silber 
s c h r ä g geteilt, aus Tei-
lung je ein Weinblatt in 
verwechselten Farben. 
In Silber und Rot s c h r ä g 
geteilt, sonst w. o. 
Marquart 
Hainrich 
Martin (1) 
c) 
c) 
o.: c) 
o.: c) 
o.: c) 
C g m 2015, f. 29 
(FZ: 1387). 
1317 
C g m 201 5. f. 14/ 
C g m 5551 
1330 
1330 
C g m 2015, f. 29 
(JZ:1379) 
C g m 1728. f. 68 
1330 
1330 
1369 
Thundorfer In Rot silberne Lilie 
Chunrat c) 
C g m 2015, f. 29 
(JZ: 1381). 
1325 
Dürnsteter Im Lilienschnitt in 
Silber u. Schwarz geteilt. 
Im Lilienschnitt in 
Schwarz und Silber geteilt. 
Im Lilienschnitt in 
Silber und Rot geteilt. 
Chunrat (1) 
Jörg (2) 
Chunrat(2) 
u. :c ) 
u . :b ) 
u . : b ) 
C g m 2015, f.21 
(|Z: 1357). 
C g m 5882, f. 75. 
Cgm 1728, f. 70. 
1342 
1371 
1371 
Cravenreuther Unter silber-rot geteiltem 
Schildhaupt in Silber und 
Blau geschacht. 
Blau-rot geteiltes Schild-
haupt, silber-blau geschacht. 
Blau-rot geteiltes Schild-
haupt, blau-silber geschacht. 
Perchtolt Schildhaupt oben 
C g m 2015, f. 18 
(JZ: 1320). 
C g m 5882, f .41. 
C g m 1728, f. 71 
1325 
erhaben:c) 
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Familienname F a r b ü b e r l i c f e r u n g Quelle 
Vorname Kennzeichnung erster Nachweis 
Friedrich (2) Schildhaupt o.: f) 1326 
Hainreich Schildhaupt u . : c) 1333 
Chunrat (1) Schildhaupt o.: c) 1551 
Perchtolt (2) Schildhaupt o.: c) 1351 
Hans Schildhaupt o.: c) 1576 
Greimoll (1) In Rot s llberne R ö h r e n Cgm 201 5. f. 16 
t)Z: 1290) 
Greimolt (2) c) 1349 
Grab, in der Ii) In Rot zwei silberne 
Zinnenleisten 
C g m 2015. f. 16 
(|Z:1527) 
Ott c) 1307 
Hainrich c) 1314 
Ulreich c) 1330 
Gumprecht In Blau zwei silberne 
seitlich gegenstehende 
Stufengiebel. 
In Silber zwei blaue senk-
recht gegenstehende Stufen-
giebel. 
In Silber zwei g r ü n e senkrecht gegen-
stehende Stufengiebel. 
C g m 2015, f. 18 
(IZ: 1516). 
M s R 571, f. 65/165/ 
C g m 5882, f. 28. 
C g m 1728. f. 67. 
Chunrat (1) senkrecht gegenstehenc 
Stufengiebel vertieft. 
e rhöht 
c 
b) 
1501 
Leupolt (1) Stufengiebel h) 1511 
Ortl ieb (1) Stufengiebel b) 1516 
Paltram (1) Stufengiebel c) 1516 
Gumprecht (2) Stufengiebel c) 1316 
Paltram (2) Stufengiebel c) 1330 
Leüpol t (2) Stufengiebel vertieft. 
e rhöht c) 1550 
Gumprecht (3) Stufengiebel erhöht 
vertieft c) 1350 
Gumprecht (4) Stufengiebel vertieft c) 1530 
Sebastian Stufengiebel e r h ö h t . 
vertieft c) 1550 
Hiltprant In Silber schwarzer aul-
rechter L ö w e , ü b e r d e c k t 
C g m 2015. f. 15 
(JZ: 1280) 
von roter Querleiste 
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Chunrat (1) 
Leutwein (1) 
Ludweich 
Johannes (1) 
Friedreich (1) 
Leutwein (2) 
Jacob (1) 
Leiste: c) 1293 
1297 
1321 
1330 
1330 
1330 
1359 
Hornbeck (l) In Si lberund Rot gespal-
ten, zwei H ö r n e r in ver-
wechselten Farben 
Ulreich l . :c ) 
C g m 2015. f. 128 
(JZ:1522) 
1530 
Ingolsteter fl) Mit schwarzem Ast in G o l d 
u n d Silber geteilt. 
Mit g r ü n e m Ast in Rot und 
Silber geteilt. 
Mit schwarzem Ast in 
Silber und G o l d geteilt. 
Ott 
Ulreich (1) 
Perchtolt (2) 
Erhart (2) 
lohannes (6) 
Lucas (2) 
c) 
O.: c) 
c) 
lt.: c) 
u . : c) 
C g m 2015. f.21 
(JZ: 1357)/ 
M s R 371, f. 66. 
M s R 371, f. 163. 
C g m 1728. f. 67. 
1330 
1339 
1345 
1396 
1406 
s. Anlage 2 
Lech In Rot goldener anschauen-
der L ö w e n k o p f , Maul und 
O h r e n jeweils mit silberner 
Lilie besteckt 
C g m 2015, f. 17 
(JZ: 1305), f. 52 
(JZ: 1379)/ 
D o m , Chorfenslcr 
Hainreich (5) r) 1562 
Löbel zu den Wappenfarben s. Lech. 
R ü g e r (1) c) 1299 
Chunrat (1) c) 1321 
Lautwein (1) c) 1350 
Johannes c) 1555 
R ü g e r ( 2 ) c) 1558 
R ü g e r ( 5 ) c) 1342 
Jacob c) 1542 
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Lengvelder In Rot goldener schräg-
gelegter Schiffshaken 
Fridreich (1) 
Ortlieb (1) 
Leutwein auf Tunau In Rot silberner Wellen-
s c h r ä g b a l k e n . 
Mit silbernem Wellen-
s c h r ä g b a l k c n in Rot u. 
Blau geteilt. 
Mit silbernem Wellen-
s c h r ä g b a l k e n in Blau 
u. Rot geteilt. 
Wernher (1) 
Wernher (2) 
Ulreich 
Lautwein (1) 
Fridreich 
Lautwein (2) 
Hans Leutwein 
Andre Leutwein (1) 
s. Anlage 2 
C g m 2015. f. 45 
c) 1530 
c) 1542 
C g m 2015, f. 19. 
C g m 201 5, f. 22 
(]Z: 1348). 
C g m 555 1/Pause 
Elefantenapothcke 
u . :c ) 1316 
e) 1516 
u . : c ) 1516 
u . :g) 1528 
c) 1530 
u . : c ) 1371 
u . :g) 1371 
Meilinger IIII') 
Nötzel (II) 
In Silber rote eingebogene 
rechte Seitenspitze mit 
Kreuz besteckt 
Johannes (1) 
T h o m a n 
c) 
In Rot und Silber gespalten, 
ausgebogene Oberecken in verwechselten 
Farben 
Martein r . :c) 
linke O b c r c c k c : c) 
C g m 2015, f. 31 
(JZ:1595) 
1559 
1369 
C g m 5551 
1330 
Reich Mit zwei Spitzen in Rot u. Silber C g m 2015, f. 25 
geteilt, Spitzen u. Gegenspitze jeweils ( )Z: I 557). 
mit Lilie in verwechselten Farben besteckt, 
w . o . in Schwarz und Silber geteilt. M s R 571, f. 165. 
Gotfr id (2) o . :c) 1525 
R ü g e r o. :c) 1542 
Runtinger In Silber und Rot geteilt, M s R 571, f. 60. 
je ein schwebender Ast in 
verwechselten Farben. 
In Si lberund Schwarz geteilt, C g m 5882, f.64. 
sonst w.o. 
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W i l h e l m u . : c) 1359 
Matheus u . : c) 1592 
Schambech (I) In Rot silberner rechter 
F l u ß b o g e n mit zwei blauen 
sich anschauenden Fischen 
C g m 1728, f. 30 
(Adeliges Wappen) 
Perchtolt c) 1330 
Ott c) 1338 
Schi kch In Rot silberner Wagenkipf C g m 2015, f. 18 
( ) Z : 1 3 1 3 , N a m e : 
L u d w i n i ) 1 4 
Ortl ieb c) 1329 
Sitauer In Rot zwei silberne gekreuzte 
K r ü c k s t ö c k e 
C g m 2015, f. 28 
(JZ: 1376) / 1 5 
C g m 5882, f. 55/ 
D o m , Chorfenster 
Chunrat (2) c) 1530 
Ulreich (1) c) 1330 
Erhart c) 1334 
H a i m e r a m c) 1359 
Ulreich (2) c) 1359 
Stadeluter In Rot u. Silber im Zinnen-
schnitt geteilt, zwei 
gegenstehende Hochkreuze 
in verwechselten Farben 
C g m 2015, f. 59 
(JZ:1470) 
Fridreich (1) o. :c) 1330 
Sterner (II) In Blau roter siebenstrah-
liger gebildeter Stern. 
In Silber blauer acht-
stahliger gebildeter Stern. 
C g m 2015, f. 27 
(17:1363). 
C g m 1 728, f. 70. 
Chunrat c) 1330 
Straubinger (I) In Rot und Blau gespalten, links C g m 5551 
zwei silberne S c h r ä g b a l k e n 
Otto (?) 
Albert (?) 
links erhaben.: b) 
r . :d) 
l . : b ) 
1272 
1295 
Der Name bezieht sich auf Lautwein (1), s. Anlage 2. 
Todesjahr des Peter. 
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Friderich 
Hainreich (1) 
lohann 
Hainreich (2) 
Andre 
r. :b) 1307 
r . : c ) 1316 
l . : i ) 
r . : c ) 1330 
r . :c ) 1330 
l . : i ) 
r . : c ) 1366 
Süzz 
Weintinger 
Waiter(II) 
Woller 
In Blau u. Silber durch fünffache 
Wellenteilung geteilt 
Leo (1) e r h ö h t : c) 
In Rot zwei silberne Radfelgen 
Fridreich (3) c) 
Leo(2) s. Anlage 2 
In Blau silberne Zickzack-
schrägleis te . 
w. o., Z i c k z a c k s c h r ä g l i n k s b a l k e n . 
R ü g e r 
In Rot silberner S c h r ä g b a l k e n mit 
drei schwarze Adlern belegt 
Ott (2) 
Heinrich 
Fridreich 
Ott (3) 
Ott (4) 
Johann 
Hans (1) 
Ulr ich 
Hans (2) 
c) 
e) 
0 
k) 
o . : k ) 
u . : c) 
c) 
k) 
c) 
c) 
g) 
Cgm 2015, f. 20 
(JZ: 1 336)/ 
C g m 5551, f. 1 5 
1291 
C g m 201 5, f. 46 
1330 
C g m 2015, f. 24. 
M s R 371, f. 5. 
1342 
D o m , Langhaus-
fenster 
1305 
1330 
1330 
1330 
1344 
1342 
1342 
1343 
1392 
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